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Rouen – 1 rue Louis-Thubeuf
Opération préventive de diagnostic (2017)
Frédérique Jimenez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En  dépit  d’un  environnement  archéologique  favorable  (nécropole  antique  et  alto-
médiévale,  prieuré  et  église  Saint-Gervais),  les  résultats  de  cette  opération  de
diagnostic,  portant  sur  une très  petite  surface,  n’apportent  que  peu d’informations
nouvelles. Le terrain très remanié à la fin du XIXe s. (reconstruction de l’église Saint-
Gervais,  percement des  rues  Thubeuf  et  Groulard,  urbanisation du quartier)  a  livré
d’épais niveaux de remblais contemporains qui se superposent au niveau de sépultures
des XVIIIe et XIXe s. du cimetière paroissial Saint-Gervais.
2 Trois murs de fondations ont également été mis au jour.  Ils  percent les niveaux de
remblais. L’un d’entre eux conserve la première assise de son élévation constituée en
partie de blocs calcaires réemployés provenant de monuments funéraires et peut-être
de l’église Saint-Gervais dans son état antérieur à 1868.
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